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HANS GEORG GADAMER, 
“LOS GRIEGOS, NUESTROS MAESTROS". 
UNA ENTREVISTA CON GLENN  W.  MOST 
En el año 2000 se celebraré en varios países, y en especial en Alemania, 
los 100 años del nacimiento de H. G. Gadamer. A continuación 
presentamos una entrevista, concedida en 1994 a Glenn W. Most, donde 
Gadamer resume algunos de los puntos cruciales de su formación 
filológica y filosófica: el papel del neokantismo y, en especial, la 
presencia e influjo de Heidegger en su pensamiento. Además, se 
refiere a la importancia del pensamiento griego para la cultura 
Occidental, particularmente, en las figuras de Platón y Aristóteles. 
Most: Señor Gadamer, ¿cómo llegó usted a los Griegos? 
Gadamer. Indirectamente. Es verdad que aprendí en el colegio griego y latín, pero 
eran las duras épocas de la primera guerra mundial, y en aquel entonces nuestros 
profesores fueron sustituidos por horribles viejos beatos reincorporados. Así, por 
ejemplo, cuando leíamos en clase que los espartanos ponían a hacer ejercicios 
de gimnasia desnudos a sus muchachos y muchachas, ellos nos preguntaban: 
¿Estábien ésto?, y nos obligaban a responder: no, no esta bien. La consecuencia 
de esta "impactante" impresión juvenil fue que yo, cuando empecé en Breslau mis 
estudios (y sin haber sido influenciado por una casa paterna decidida por las ciencias 
naturales), evité en lo posible la filología clásica y en lugar de ello hice cualquier cosa 
que yo considerara valiosa para aprender, sobre todo, ciencias del lenguaje y del arte. 
Así permanecí hasta que finalmente di mi primer paso en filosofía, en Marburgo, y 
quise hacer mi trabajo de doctorado con Natorp. 
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